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Abstrakt: Prı́spevok sa venuje problematike metód a postupov vo vyučovanı́ obchodnej ruš-tiny, prostrednı́ctvom ktorých sa zvyšuje efektivita v ovládanı́ odbornej slovnej zásoby. Akti-vizujúce procesy nasmerované na aktıv́nu prácu študentov na hodinách ruského jazyka vedúk osvojovaniu si slovnej zásoby vpredmetovej oblasti a štýlu obchodnej komunikácie. V prı́spe-vku prezentujeme varianty cvičenı́, prácu s textom, videocvičenia, audionahrávky, ktoré súzamerané na osvojovanie správnych slovných spojenı́, ich použıv́anie vo vetách a touto ces-tou na vyjadrovanie ucelených myšlienok. Uvedomujeme si pritom, že slovo, slovné spojenienie je možné osvojiť si plnohodnotne mimo kontextu. Vo vyučovacom procese preto študentipracujú s konkrétnymi komunikačnými situáciami, hranı́m rolı́ v obchodných situáciách. Pro-strednı́ctvom výskumu sa usilujeme o zistenie najefektıv́nejšı́ch spôsobov ako vzbudiť záujemštudentov o odborný ruský jazyk, udržať ich pozornosť a produktıv́nu aktivitu počas vyučo-vacej jednotky a tým dosiahnuť pozitıv́ne výsledky v podobe dobrého ovládania odbornéhocudzieho jazyka.
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Abstract: This paper deals with themethodological and procedural issue of teaching businessRussian aimed at increasing ef iciency in acquisition of speci ic vocabulary. The activating pro-cesses are focused on activities of students at the lessons of the Russian language and they leadto the acquisitionof both vocabulary in the speci ied ield and the style of business communica-tion. In this paper there are demonstrated different types of exercises, reading comprehension,video tasks, audios aimed at acquisition of appropriate word combinations, their applicationin sentences and at the end expressing complete ideas. We are aware of the fact that a wordor a word combination can’t be learned adequately without the context. Therefore during thelessons the students work with particular communication situations, role-playing in actualbusiness case studies. In our research we try to identify the most effective methods how toarouse concern of students for the speci ic Russian language, moreover sustain their attentionand productive activity during the whole teaching process in order to achieve positive resultsin the form of natural acquisition of a speci ic foreign language.
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ÚvodV posledných desaťročiach sa ruský jazyk čoraz častejšie využıv́a v medzinárod-nom obchode. Tento fakt stimuluje študentov ekonomického zamerania počas vy-sokoškolského štúdia vyberať si popri anglickom a nemeckom jazyku predmetruský jazyk ako cudzı́ v ekonomickej oblasti pre jeho praktické využitie ako komu-nikačného prostriedku v ich ďalšom profesijnom napredovanı́. Rozvoj komunikač-ných schopnostı́ u študentov je možný na základe určitého minima gramatických,lexikálnych vedomostı́ a komunikačných zručnostı́ a ich následného správnehopoužıv́ania v praxi. Prı́stup k vyučovaciemu procesu ako maximálne kooperatıv́-nemu tréningu v rámci učebného materiálu sa v súčasnej metodickej praxi javı́populárnym trendom. Súvisı́ to so súčasnými požiadavkami týkajúcimi sa vzdela-nia a požiadaviek, ktoré sa kladú na ekonomicky vzdelaného absolventa vysokejškoly. Ovládanie ruského jazyka v profesijnej oblasti ekonomického pro ilu zabez-pečı́ študentom pripravenosť na reálne komunikačné situácie. Prvoradou úlohouvo vyučovanı́ obchodnej ruštiny je preto formovanie odborných a komunikačnýchkompetenciı́ študentov. Za hlavný cieľ vyučovania považujeme dosiahnutie ply-nulého ovládania ruského jazyka ako prostriedku obchodnej komunikácie. V sú-vislosti s de inovanı́m daného pojmu I. A. Sternin, považuje obchodnú komuniká-ciu za jednu z poddisciplı́n vednej disciplı́ny tzv. verbálnej interakcie (речевоговоздеиствия). Podľa autora predmetom verbálnej interakcie je efektıv́na komuni-kácia (2015, s. 3). Obchodnú komunikáciu autor de inuje ako „vedu o efektıv́nejkomunikácii na dosiahnutie človekom predmetového cieľa v rámci spoločenskejkomunikácie“ (2015, s. 4). Ako uvádza O. E. Soľanik, „v súlade s výslednými cieľmivyučovania sa vyberá jazykový materiál, okruh komunikačných situáciı́, prevažujú-ce rečové formy a druhy komunikácie, ku ktorým musı́ byť študent pripravený prihodnotenı́“ (2013, s. 135). Cieľom nášho prı́spevku je predstaviť na konkrétnychprı́kladoch aktivizujúcich metód vo vyučovacom procese špeci iká disciplı́ny ruskýjazyk ako cudzı́ v ekonomickej oblasti a optimálne spôsoby formovania lingvis-tickej a komunikatıv́nej kompetencie u študentov danej špecializácie. Ľ. Bagalovávo svojom prı́spevku o globálnom rozvojovom vzdelávanı́, ktorého podstatou jespôsob učenia, ktorý dáva veciam zmysel, uvádza podľa J. Cápa a J. Mareša práve
aktívnosť učenia sa ako jednu zo všeobecne-didaktických požiadaviek na zmyslu-plné učenie sa (2015, s. 2).
Aktivizujúce metódy a postupy vo vyučovaní obchodnej ruštinyV rámci vyučovania ruského jazyka ako cudzieho formujeme u študentov lexikálnua následne sa odvı́jajúcu komunikatıv́nu kompetenciu. Berieme pri tom do úvahyich ekonomické zameranie. Našim hlavným cieľom pri vyučovanı́ ruského jazykaje aktivizácia zručnostı́ ústnej komunikácie na základe preberaného učiva, aby poniekoľkých semestroch študenti dokázali plynule použıv́ať ruský jazyk v praxi. Pride inovanı́ pojmu aktivizujúca metóda sa opierame o tvrdenie V. V. Mačnevovej,
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ktorá za aktivizáciu považuje „neustále prebiehajúci proces podnecovania k ak-tıv́nemu, cieľavedomému učeniu, prekonávanie pasıv́nej a stereotypnej činnosti,pokles v myšlienkovej činnosti“ (2000, s. 48). Podstatou aktıv́nych resp. aktivizujú-cich vyučovacı́ch metód je rovnocenná účasť vo vyučovacom procese učiteľa a štu-denta nasmerovaná na dosiahnutie vzdelávacı́ch cieľov. Dominuje v nich aktıv́nosťštudentov pri riešenı́ úloh, v ktorých spolupracujú pri spracovanı́ praktických za-danı́ pri osvojovanı́ si učebného materiálu. Charakteristickou črtou aktıv́nych vy-učovacı́ch metód je myšlienková aktivizácia v priebehu istej časti alebo aj celejvyučovacej jednotky, samostatnosť v rozhodovanı́, motivácia, rôznorodosť aktivı́t.A. Petrı́ková uvádza, že „záujem na hodine vzniká vtedy, ak je študent aktıv́ny,je de inovaný problém riešenia, práca je rôznorodá, menı́ sa rytmus práce a ty-py cvičenı́ a študent vidı́ dosahovanie cieľa“ (2013, s. 53). Súhlası́me s tvrdenı́mV. V. Mačnevovej, že jedným z najdôležitejšı́ch princı́pov intenzi ikácie vo vyučo-vacom procese je práve motivácia, ktorú R. S. Nemov de inuje ako „cieľavedomékonanie, organizovanosť a stabilitu celkovej činnosti na dosiahnutie určitého cie-ľa“ (Mačnevová, 2000, s. 47). Jedným z dôvodov práce na vyučovacej jednotkeprostrednı́ctvom aktivizujúcich metód je krátka časová dotácia. G. A. Kitajgorodskápodstatu intenzıv́neho vyučovania cudzieho jazyka vidı́ v obsahu kurzu, do ktoré-ho patrı́ „osvojenie si súboru zručnostı́, dostatočných nevyhnutných na efektıv́neuskutočnenie činnosti v konkrétnej sfére, a taktiež osvojenie si jazykového mate-riálu, ktorý zabezpečuje formovanie a použıv́anie týchto zručnostı́“ (Mačnevová,2000, s. 46).Metódy sú prispôsobované tréningu štandardných situáciı́ ústnej obchodnej ko-munikácie (o iciálne zoznamovanie, predstavovanie irmy, obchodné rokovania,prezentácie v powerpointe), bežnej obchodnej komunikácii (telefonické rozhovo-ry) a obchodnej korešpondencii (reklamný list irmy s návrhom na spoluprácu).T. D. Blum a T. I. Riazanceva hovoria v tejto súvislosti o „jazyku obchodnej komu-nikácie“ v širšom význame. Vychádzajú z ruských teoretických metodı́k vyučova-nia ruského jazyka ako cudzieho A. N. Sčukina a E. G. Azimova. Do oblasti obchod-nej komunikácie patria nielen porady, rokovania vo irme alebo obchodná koreš-pondencia ale aj všetky ostatné situácie, s ktorými sa stretávame v rámci služob-ných ciest do ruskohovoriacich krajı́n ako aj pri hosťovanı́ ruskohovoriacich dele-gáciı́ (2017, s. 146). Kto ovláda prı́slušnú slovnú zásobu ekonomickej oblasti, do-káže pri riešenı́ úloh zameraných na komunikáciu reagovať na konkrétne situačnékontexty. Opierame sa o tvrdenie L. P. Pavlovej, že „celý proces výučby cudziehojazyka na odborné ciele musı́ byť maximálne prispôsobený reálnej profesionálnejčinnosti daného odbornı́ka“ (2013, s. 3). V rámci výučby ruského jazyka v obchod-nej sfére vďaka situačno-komunikatıv́nym rečovým aktivitám si študenti osvojujúgramatické javy vyskytujúce sa v ustálených slovných spojeniach. Vo vyučovacomprocese sa sústreďujeme na výber prostriedkov komunikácie, ktoré zodpovedajúcieľu vyučovania a prostrediu, v ktorom komunikačný proces prebieha. Komuni-kačný proces sa vo vyučovacom procese uskutočňuje prostrednı́ctvom imitatıv́-
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neho modelu, podstatou ktorého je napodobovanie situáciı́ predmetovej oblasti.Aktivizujúca činnosť na hodinách ruského jazyka v obchodnej sfére je najproduk-tıv́nejšia za podmienok prelı́nania učebnej situácie s reálnou komunikáciou, o kto-rú sa v našich podmienkach usilujeme prostrednı́ctvom trénovania praktickýchzručnostı́ v cudzom jazyku (náčuv s porozumenı́m, pı́somný prejav) a formova-nia komunikačných zručnostı́ (verbálna komunikácia). Ako uvádza O. I. Košeleva,„charakteristickými vlastnosťami aktıv́nych metód učenia sa cudzieho jazyka sú:1. cieľavedomá aktivizácia myslenia (študent musı́ byť aktıv́ny nezávisle na jehoprianı́);2. dlhšı́ čas zapojenia študentov do vyučovacieho procesu;3. samostatné tvorivé spracovanie riešenı́, zvýšená motivácia a emocionalita štu-dentov;4. interaktıv́ny charakter, t. z. neustála spolupráca subjektov vyučovacieho proce-su“ (2018, s. 111).V súčasnosti považujeme za aktivizujúce formy vo vyučovanı́ ruského jazykav ekonomickej oblasti nasledovné:– skupinové vyučovanie,– inscenačné metódy/hranie rolí,– situačné úlohy,– práca s videonahrávkami a mentálnymi mapami,– lexikálne a gramatické hry s jazykom,– prezentovanie,vďaka ktorým sa usilujeme zatraktıv́niť tento jazyk a zefektıv́niť osvojovanie sijeho komunikačných úloh v obchodnej sfére tak v ústnej ako aj pı́somnej forme.Podstatou vymenovaných typov aktivizujúcich metód je hra. Za hru považujemeformu upevňovania a aktivizácie učebného materiálu v prı́značných situáciách pretúto oblasť komunikácie. Využıv́anı́m rôznorodých modelov praktických cvičenı́ sausilujeme o čo najautentickejšie priblı́ženie k reálnym situáciám. Ulohou učiteľaje nachádzať formy práce s jazykom, ktoré vedú študentov k samostatnej a ak-tıv́nej činnosti v priebehu vyučovacej hodiny. S jazykovým materiálom predmeto-vej oblasti pracujeme podľa princı́pu postupnosti smerom od učenia sa tematic-kej slovnej zásoby k zložitejšiemu formovaniu monologickej alebo dialogickej rečis využitı́m už osvojených slovných spojenı́ preberanej témy. Ako uvádza V. A. Fa-lina, „kultúra profesionálnej komunikácie obsahuje: zvládnutie terminológie danejoblasti, schopnosť produkovať prejav na profesionálnu tému, schopnosť organi-zovať dialogickú reč a viesť ju, schopnosť komunikovať s obchodnými partnermiv odbornej rovine“ (2017, s. 7).
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Systém vyučovania odborného ruského jazyka rozdeľujeme na dve etapy:1. osvojovanie novej slovnej zásoby predmetovej oblasti (predkomunikatıv́ne za-dania),2. rozširovanie vedomostı́ z lexikálnej a komunikatıv́nej roviny (komunikatıv́neúlohy).V prvej fáze osvojovania prı́padne upevňovania novej slovnej zásoby predmetovejoblasti sa využıv́ajú na hodinách predkomunikatıv́ne cvičenia: lexikálne, gramatic-ké a mentálne mapy.• V hre pod názvom „Obaľ ma“ jeden študent vyslovuje slovo z preberanej té-my. Ostatnı́ študenti k nemu priraďujú zodpovedajúce podstatné meno, prı́-davné meno, sloveso. So slovom „услуга“ takýmto spôsobom vznikajú slovnéspojenia „предоставлять/предлагать/оказывать услуги, платная услуга,
юридические услуги, услуги парикмахера“ atď. V tejto hre sa študenti usilujúo čo najrýchlejšie vytvorenie slovného spojenia. Tento spôsob práce napomáharýchlejšiemu osvojeniu si prı́padne zautomatizovaniu už osvojenej slovnej zá-soby. V niektorých cvičeniach dochádza k prelı́naniu lexikálnej a gramatickejhry.• Ako naprı́klad v hre „Druhá polovica“, kde študenti k slovu priraďujú slovo,slovné spojenie správne z lexikálneho aj gramatického hľadiska. Studenti súrozdelenı́ na dve a viac skupı́n. V rámci témy povolania súťažia kto k slovu
„менеджер, директор, глава“ vytvorı́ viac slovných spojenı́.• Hra „Synonymické rady“ sa využıv́a najčastejšie pri téme irma. V tejto hre naslovo „фирма“ študenti nadväzujú ďalšı́mi slovami „компания, предприятие,
концерн, кооперация, завод, общество, объединение, фонд, бюро.“• „Nájdi nedostatok“ je hra na hľadanie chýb v slovných spojeniach. Pri identi-ikácii chybného slovného spojenia, nesprávne použitej predložky sa študentiv budúcnosti vyvarujú týchto chýb.• Dôležitou časťou práce so slovnou zásobou a následným vytváranı́m logickyucelených myšlienkových výpovedı́ sú mentálne mapy, ktoré majú široké uplat-nenie v rôznych variantoch. Pod pojmom mentálna mapa rozumieme gra ickéznázornenie slovných asociáciı́ ku konkrétnej téme. Naše skúsenosti a systémpráce na hodinách mentálne mapy zaraďujú nielen medzi predkomunikatıv́nelexikálno-gramatické cvičenia ale aj komunikatıv́ne. Mentálne mapy spracová-vajú študenti v skupinách. Pracujú na základe asociáciı́ ku konkrétnym slovám„заниматься, являться, работать“, v rámci témy činnosť irmy a gramatické-ho javu konštrukciı́ s inštrumentálom. Následne si tieto mentálne mapy vyme-nia v skupinách a pracujú na produkovanı́ komunikačnej situácie s použitı́muvedených slov v mentálnej mape. Buď ide o dialogickú reč alebo monologickú,do ktorej sa zapoja všetci študenti zo skupiny, každý s istou ústnou výpoveďou.
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Na konci zadania vzniká ucelený obraz o ich téme. V rámci témy predstavenieirmy si študenti v skupine navrhnú mentálnu mapu na to, aby z nej následnemohli vytvoriť projekt svojej vlastnej irmy od názvu, činnosti až po iliálky,personál a kontaktné údaje. Mentálne mapy vznikajú tematické, sémantické,gramatické. Dominantnou črtou mentálnych máp je ich názornosť.Vo fáze rozširovania lexikálnej a komunikatıv́nej roviny jednými z najefektıv́nej-šı́ch komunikačných imitatıv́nych aktivizujúcich metód, ktoré v súčasnosti patriamedzi populárne vo vyučovanı́ cudzı́ch jazykov, sú inscenačné metódy, hranie ro-
lí, resp. situačné úlohy. Inscenačné metódy majú svoje opodstatnenie pri témach:
Zoznamovanie, Obchodné stretnutia, Obchodné rokovania, Predstavovanie irmy, Pra-
covný pohovor, Telefonovanie ale aj Prezentácia irmy. Podstatou týchto metód jenapodobňovanie reálnej komunikácie. „Metóda hrania rolı́ pozitıv́ne vplýva na for-movanie poznávacı́ch záujmov študentov, prispieva k vedomému osvojovaniu sicudzieho jazyka“ (Sbitnev, 2012, s. 132). Považujeme ju za aktivizujúci a motivač-ný spôsob učenia sa praktickému ovládaniu cudzieho jazyka. Struktúrne metódahrania rolı́ pozostáva z troch častı́. Každému študentovi je pridelená konkrétna
rola, svoj ústny výstup organizujú podľa úloh pridelenej situácie, v ktorej budúviesť komunikáciu. Výstupnou časťou tejto metódy je samotný proces hrania rolı́v určenej komunikačnej situácii. Všetci zúčastnenı́ sú po celú dobu trvania hranejsituácie aktıv́ni, pretože pracujú s maximálnou možnou mierou vedomého osvo-jovania si cudzieho jazyka. V tomto type zadanı́ sa práca študentov odvı́ja odvopred pripravenej štruktúry na nižšom stupni ovládania cudzieho jazyka alebosi študenti podľa témy pripravujú realizáciu situácie sami.Vychádzajúc z praktických skúsenostı́ za tvorivú aktivizujúcu úlohu považujemedialogickú reč. V prvotných frázach nedokončeného dialógu je len predstavená ko-munikačná situácia, ktorá sa následne bude rozvı́jať vďaka tvorivého prı́stupu štu-dentov. Ide predovšetkým o telefonické rozhovory v rôznych variantoch (nespráv-ne zvolené čı́slo, dovolali sme sa priamo pracovnı́kovi, ktorého potrebujeme, radiby sme sa spojili s pracovnı́kom, s ktorým riešime spoločný projekt, pozvanie navýstavu/konferenciu, návrh spolupráce atď.) Studenti majú v zadanı́ konkretizova-ný scenár rozhovoru. V tomto type práce s cudzı́m jazykom dbáme na osvojovanieformálnych ustálených fráz, slovných spojenı́ telefonických rozhovorov.Pri práci so zodpovedajúcou slovnou zásobou v reálnom kontexte má nezastu-piteľné miesto video. Videá – prezentácie iriem sú len podkladom pre následnúprı́pravu študentov na ucelené prezentovanie. Prostrednı́ctvom videı́ študenti ma-jú tesný kontakt s fonetickou rovinou ruského jazyka a reálnym tempom reči.Dôležitú úlohu zohráva náčuv s porozumenı́m. Studenti pracujú v skupinách, ktorébudú následne spracovávať vypočutú informáciu o irmách v podobe hrania rolı́v prezentáciı́. Každý študent prezentuje istú časť informáciı́ o irme. Informáciusi spracovávajú tak, aby mohli vytvoriť svoju vlastnú ucelenú prezentáciu irmy.
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Okrem vypočutých údajov zaraďujú už do svojich ústnych výpovedı́ aj prezentačnéfrázy.
ZáverV našom prı́spevku sa usilujeme poukázať na opodstatnenosť využıv́ania aktivi-zujúcich metód na hodinách ruského jazyka pri osvojovanı́ si celej škály aktıv́nejlexikálnej, gramatickej a štylistickej roviny prı́značnej pre obchodnú ruštinu počasrelatıv́ne krátkej časovej dotácie. Našim cieľom v kvantitatıv́nej analýze vyučovacejhodiny bolo zistiť, či študentom vyhovuje aktıv́ny priebeh hodiny, do ktorého súzapojenı́ v priebehu celej hodiny alebo istej jej časti. Udaje sme zı́skavali pro-strednı́ctvom dotaznı́ka na zistenie miery efektivity v rámci aktivizujúcich metódpri vyučovanı́ ruského jazyka v ekonomickej oblasti pozostával z ôsmich otázok.Pracovali sme s výskumnou vzorkou 28 študentov. Jednotlivé otázky boli formulo-vané tak, aby na nich študenti odpovedali tvrdenı́m áno/nie, vyjadrili svoj názora vybrali si z produktivı́t práce využıv́aných na hodinách ruského jazyka podľavlastnej preferencie. Aktıv́na práca na hodinách vyhovuje 23 študentom (82 %).Piati študenti (5 %) sa prikláňali ku tradičnej forme vyučovania, pod ktorou po-važujú frontálny spôsobom vyučovania. V otázke, či aktıv́nou formou práce nahodinách si osvojujú slovnú zásobu, komunikačné modely už počas vyučovacej ho-diny, odpovedalo kladne 18 (64 %) študentov, 10 (36 %) študentov sa preberanýlexikálny materiál potrebujú zopakovať doma. Studenti sa v dotaznı́ku vyjadrova-li podľa svojej vlastnej produktivity k najefektıv́nejšı́m formám vyučovania. Casestudy resp. skupinovú prácu uprednostňuje 15 (53 %), hranie rolı́ 17 (61 %) štu-dentov, 18 (64 %) študentov situačné úlohy uvádza ako jednu z možnostı́ riešeniakomunikačných situáciı́ zo svojho odboru a zároveň v cudzom jazyku, práca s vi-deonahrávkami a mentálnymi mapami vyhovuje 21 (75 %) študentov, lexikálnea gramatické hry s jazykom však vyhovuje 13 (46 %) študentom, čo je menšiapolovica.Vyplýva z toho, že študenti majú radšej prácu kolektıv́nu, do ktorej môžu vkladaťsvoje poznatky, skúsenosti. Prezentovanie, ktoré je aj hodnotené na konci semes-tra ako semestrálne zadanie uviedlo 18 (64 %) študentov za efektıv́nu prácu s ja-zykom. V súvislosti s prezentovanı́m a skupinovou prácou pocı́tilo najviac študen-tov svoj osobný pokrok v ovládanı́ ruského jazyka ekonomického zamerania, a sı́cetvorenie vlastných prezentáciı́ a samotné vystupovanie pred publikom. Najväčšı́mprı́nosom, podľa názoru študentov, je rozvoj samostatného, analytického, tvorivé-ho myslenia v cudzom jazyku. Môžeme tvrdiť, že študenti nie sú ohraničovanı́presným scenárom, každá úloha sa na vyučovacej hodine vyvı́ja. Učiteľ študentompomáha s váhanı́m pri výbere správnych lexikálnych jednotiek a gramatickýchjavov. Do obsahu, ktorý tvoria študenti, sa usiluje nezasahovať. Prácu študentovzhodnotı́ po ich výkone, kde vyzdvihne silné stránky upozornı́ na slabé stránky.Po každej aktivite dostávajú študenti od učiteľa spätnú väzbu.
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Rozvoj komunikatıv́nych zručnostı́ prostrednı́ctvom rôznorodých aktivı́t v skupi-nách predovšetkým imitovanı́m reálnych situáciı́ vyhovuje 82 % študentov prvé-ho ročnı́ka. Takúto formu organizácie vyučovacej hodiny považujú za atraktıv́nu,efektıv́nu a modernú. Studenti oceňujú túto formu osvojovania si komunikačnýchzručnosti v ruskom jazyku pre prax. Najdôležitejšı́m faktorom rozvoja komunika-tıv́nych zručnostı́ je aktıv́ne zapojenie každého študenta do riešenia úloh. K tré-ningu plynulého ovládanı́ ruského jazyka študentov vedie vonkajšia motivácia zostrany učiteľa, ktorý vďaka aktivizujúcim metódam dokáže udržiavať pozornosťpočas celej doby trvania vyučovacej jednotky.Z nášho výskumu môžete tvrdiť, že podstatnou črtou aktivizujúcich metód vo vy-učovanı́ ruského jazyka v ekonomickej oblasti je podnecovanie študentov k spoloč-nej resp. kolektıv́nej práci, vyjadreniu svojho postoja, názoru, rešpektovaniu názo-ru iných a snahe nájsť jednotné riešenie. Výber aktivizujúcich metód na hodináchruského jazyka v ekonomickej oblasti sa opiera o požiadavky súčasného vzdeláva-nia pre prax. Za najefektıv́nejšiu aktivizujúcu metódu môžeme považovať tzv. hrus jazykom v zadaniach vyplývajúcich z ich špecializácie. Osvojovanie slovnej záso-by predmetovej oblasti, gramatických javov ustálených slovných spojenı́, štýlu ob-chodných rokovanı́, komunikačných situáciı́ sa najaktıv́nejšie uskutočňuje kolektıv́-nou formou. U väčšiny študentov sme pozorovali prekonávanie jazykovej bariéry.Atmosféra v týchto skupinách je uvoľnenejšia ako pri frontálnom spôsobe vyučo-vania. Aktıv́nosť vyučovacieho procesu hranı́m rolı́, rôznymi úlohami na osvojo-vanie si prı́slušnej lexikálnej a gramatickej roviny sa uskutočňuje vďaka učeniusa v činnosti. Studenti tento typ cvičenı́ na hodinách považujú za maximálne pro-duktıv́nu prácu vďaka použıv́aniu slovnej zásoby ekonomickej oblasti v rôznychkontextoch. Pri tomto type cvičenı́ je základnou úlohou učiteľa pozorovanie a i-xovanie chýb a ich následná analýza s ponukou možnostı́ ich riešenia. Tréningovésituácie hrané v roliach môžu využıv́ať v reálnych komunikačných situáciách v ob-chodnej sfére. Po dvoch až štyroch semestroch systematickej prı́pravy sú študentischopnı́ samostatne vyprodukovať dialogickú a monologickú reč v situáciách najp-rı́značnejšı́ch pre obchodnú komunikáciu. Upevňovanie už osvojených zručnostı́aktıv́nou formou je bezprostredné, zrýchľuje a zjednodušuje upevňovanie jazyko-vých javov v pamäti. Ako jeden zo špeci ických znakov aktivizujúcich metód 64 %študentov uviedlo moment prekvapenia pri zadávanı́ úlohy učiteľom, od ktoréhosa odvı́ja spoločná práca v skupine a moment očakávania z výsledku ich zadania.Obidva momenty sa odvı́jajú od atmosféry, ktorá sa v úlohe očakáva a zmenyich identity. Pomocou aktivizujúcich metód, ktoré uvádzame, študenti nadobúdajúzručnosti obchodnej komunikácie s oveľa širšou slovnou zásobou a zložitejšı́mtvorenı́m fráz ústnej komunikácie. Popularita využıv́ania aktivizujúcich metód vy-plýva z produktıv́neho osvojovania nových jazykových a komunikačných modelovvďaka zvyšovaniu motivácie a udržiavaniu pozornosti študentov. Vyučovacı́ procesorganizovaný prostrednı́ctvom aktivizujúcich metód vedie k úspešnému budova-niu komunikačnej kompetencie študentov ekonomického zamerania.
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